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 خلاصٍ
يغ اػيىّشٚص ٔاِليپيُ  تي  ٝ ٔثيل  تٕي ياسا  ٖ س ٘ٚا يي   ٚفيضيىيي  ت ٘ٛا ايي تش ٌ ٌ٘ٛا ٘ٛي اثشات ت ٘ٛا ذ ٔي ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء مقذم :ٍ
 آٖ ػيايى ٛاات ِٛٛ ط   ٚٔي ٛاد  ٔلشف ػٛء تيٗ استثاط ٔٛ سد دس ٔطاِؼات حاضش حاَ دس تاؿذ. داؿلٝ) SMيا  sisorelcs elpitluM(
ا  صٔٙي ي  ٝ ػيايى ٛاات ِٛٛ ط  تشسػيي  ٞذف تاحاضش  ٔطاِؼٝ سٚ اٗي اص اػت. ٔحذٚديغ اػىّشٚصٔاِليُپ  ٕاس تي ؿذت  ٚ٘ٛ ع تا
 ؿذ. ٘اجاْ وشٔاٖ ؿٟش دس ٔ ٛاد ٔلشف ػٛءيغ داسا  اػىّشٚصٔثل  ٝت ٔاِليُپ  تٕي اسٖا دس
 ؿيٟش  دسغ ياػيىّشٚص ٔاِليپيُ  تي  ٝ ٔثيل  تٕي ياس  521 سٚ  تيش  ٔمطؼيي  ؿيى  ُ تي  ٝ ؿياٞذ  -ٔيٛسد  ٔطاِؼي  ٝ اٗي ريش:
 ٔليشف  ػيٛء تٕي ياس داسا   52  ٚٔي ٛاد  ٔليشف  ػيٛء  تيذٚ  ٖ تٕي ياس  001 تؼيذاد  ايي  ٗ اص ؿذ. ٘اجاْ 1931 ػاَ دس وشٔاٖ
 تؼييي  ٗ) elacs sutats ytilibasid dednapxe ekztruK( SSDE ekztruK ٔؼيياس  اػياع  تيش  تٕي اس ٘ات ٘ٛاي ؿذت ٌشٜٚ ٞش دس ٛت د٘ذ. ٔ ٛاد
  RT VI-MSD ٞيا ٔؼيياس  اص ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء ـت خيق جٟت داد٘ذ. ٘اجاْ سا nolliM ٔحٛس  چٙذ تؼت تٕي اسٖا ٕت اْ  ٌٚشديذ
 ؿذ. اػلفادٜ) noisiver txeT ,noitidE ht4 ,sredrosid latnem fo launam lacitsitats dna citsongaiD(
 تفيٚا ت  ٞي  ٓ تا آٔاس  ٘ظش اص ٌشٜٚ دٚ ٚػ ٛاػي  ٚااس٘ا ٛئيذ دٍي شآصاس ، ٞزيا٘ي، ػايى ٛاات ِٛٛ طيه اخل لات فشا ٘ٚا ي َا: يافٍت
 اخيل   َ  ٚٔي ٛاد  ٔليشف  ػيٛء  ػياتم  ٝ تيا  افيشاد  دس ااس٘ا ٛئيذ  ٚدٍي شآصاس  ٞزيا٘ي، اخل َطٛس  وٝ  ٝت؛ داؿلٙذ  داس ٔؼٙي
 تيالاتش  ٔي ٛاد  ٔليشف  ػٛء ٝت ٔثل  تٕي اسٖا دس SSDEٔؼياس  داؿت. تـي لش  فشا ٘ٚا ي ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء تذٖٚ ٌشٜٚ دس ٚػ ٛاػي
 )gnittimeR-gnispaleR( ياٙت يذ ٜ ت ٟثيٛد  -و ٙٙيذ ٜ ػٛد ٘ٛ ع ٛت د. ٔلفٚا ت يىذٍي ش تا ٌشٜٚ دٚ تٕي اسٖا دس ٕي اس ت ٘ٛ ع ٕٞچٙيٗ ٛت د.
 ػيٛء  تيا  ٌيشٚ ٜ دس) gnispaleR-evissergorP( و ٙٙيذ ٜ ػيٛد  -س ٘ٚيذ ٜ ايؾ ٘ٛ ع  ٚٔ ٛاد ٔلشف ػٛء تذٖٚ ٌشٜٚ دس تٕي اس  اٗي
  ٛت د. تـي لش آٔاس  ٘ظش اص  داس ٔؼٙي كٛست ٝت ٔ ٛاد ٔلشف
ٔاِليپُ  تيٕاس  ٘ٛ ع  ٚؿذت تا ٙت ٟا ٘ٝ ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء ؿٛد. ٔي ديذٜ ٌشٜٚ دٚ ٞش دس يى ٛااٛت ِٛ ط اػ اخل لات گيزي: يجٍوت
 .تاؿذ ٔي ٔشتثط ٘يض تٕي اسٖا اٗي يىٛاات ِٛٛ ط اػ ٘ٛ ع تا ّت ىٝ اػت، استثاط دسيغ اػىّشٚص
 وشٔاٖ ؿٙاخلي، س ٖٚا ٞا  ٚيظٌي ػايىٛاات ِٛٛ ط ، ٔ ٛاد، ٔلشف ػٛء ،يغاػىّشٚصٔاِليُپ  کليذي: َاي ياصٌ
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 مقذمٍ
 اخييل َتييشٗي  ؿييايغ يغاػييىّشٚصٔاِليپييُ  تيٕيياس 
وٙٙذٜ ٔضٔٗ دس ػيؼيٓل ػليثي  ٘ات ٖٛا ِا ٟل اتي ّيٙيضاػٛي ٖدٔي
ؿيٛد  ٔشوض  اػت وٝ ٝت طٛس ػٕذٜ دس ص٘اٖ ج ٖٛا ديذٜ ٔي
٘فش يه ٘فش ٔثيل   0001ٞا  غشتي اص ٞ ش  ). دس وـٛس1، 2(
). ـت خيق اييٗ تيٕياس  ٘ ياصٔٙيذ 3، 4ٝت اٗي تيٕاس  اػت (
ٖ ٛٚل ع حذاُل دٚ حادٝث ٘ٛ س ِٛٚ طيه ٔطاتك تيا دّٔي يٙيضاػيي  ٛ
ػيؼٓل ػلثي ٔشوض  اػت وٝ اص ٘ظيش صٔي٘اي ٚ ٔىي٘اي اص 
).  ٛٚل ع صٚد ٞ ٍٙاْ اييٗ تيٕياس  4يىذٍي ش جذا ؿذٜ تاؿٙذ (
ػاٍِ ي) ٚ طيَٛ ٔيذت تيالا   02-04(ٝت طٛس ٔٛل ػط تٗي 
ٞا  تالايي تشا  خٛد فشد، خي٘ا ٛادٜ  اتل  ٝت آٖ ٔٙجش ٝت  ٞ ضيٙٝ
ؿٛد ٚ ٞ ٕچٙٗي دس ويفييت ص٘يذٌي  ) ٔي5،6ٚ  ٚ جأؼٝ (
 ).7فشد ٔؤثش اػت (
ٞايي اػيت تشٗي تيٕاس  اص ج ّٕٝ ؿايغ ٔاِليُپ اػىّشٚصيغ
). تيٝ ٘ظيش 8ؿيٛد ( اضؿىي اسجاع ٔيي  وٝ ٝت دسٔاٍ٘ اٜ س ٖٚا
سػيذ تيٕياسٖا ؿيٛي ع تيالاتش  اص ػ ييٓ ٚ اخيل لات  ٔي
ٞيا  ). تؼياس  اص تيٕياس 9،01اضؿىي سا داؿٝل تاؿٙذ ( س ٖٚا
، ػٛء ٔلشف ِاىيُ، اضؿىي اص ج ّٕٝ افؼشدٌي اػاػي س ٖٚا
ٔاِليپيُ ٘ا ض ٚا  اجلٕياػي ٚ افىياس خٛدوـيي دس تيٕياسٖا 
)، 11تيش اػيت (  ٘ؼثت ٝت جٕؼيت ػٕٛٔي ؿايغ اػىّشٚصيغ
ٝت خلٛف اخل لاتي ٔا٘ٙ ذ افؼشدٌي ٚ اضطشاب ػثة ػذْ 
ايٍيش  دسٔاٖ ٚ وٞا ؾ ػ ّٕىشد ٚ ويفيت ص٘ذٌي دس اييٗ 
ويٝ  اضؿيىي ). يىيي اص اخيل لات س ٚا  ٖ21ؿٛد ( افشاد ٔي
، ػٛء ٔليشف ؿ ٘ٛذ دچاس آٖ ٔي ٔاِليُپ اػىّشٚصيغتيٕاسٖا 
 ).31، 41( تاؿذ ٔ ٛاد ٔي
تيٕاس ٔثيل  تيٝ  807ا  وٝ دس آٔشيىا تش سٚ   دس ٔطاِؼٝ
٘اجاْ ٌ شفت، فشا ٘ٚاي ػٛء ٔلشف ٔي ٛاد  ٔاِليُپ اػيىّشٚصيغ 
 81/7ؿأُ ِاىُ ٚ داسٚٞا  غييش لي٘ا ٘ٛي دس اييٗ تيٕياسٖا 
 ٔاِليُپ اػيىّشٚصيغ  ٔثل  ٝت ٕاسٖا). تي51دسكذ ٌ ضاسؽ ؿذ (
 ٝت چٙذ دُِي ٕٔىٗ اػت ٝت ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد سٚ  آٚس٘ذ:
تشيٗ ٘ـا٘ٝ ٌضاسؽ ؿذٜ دس تيٕاساٖ  خؼلٍي ؿايغ .1
) ٚ اػلفادٜ 61اػت ( غياػىّشٚص پُئثل  تٝ ٔاِل
تٛا٘يذ ػيثة وياٞؾ  اص ٔٛاد ٔخذس ٚ ٔحشن ٔي
 ).71( ايٗ خؼلٍي ٔضٔٗ ؿٛد
 تاؿذ ٔي غياػىّشٚص پُيِلٔا تيٕاس  ٓيدسد اص ػ  .2
تيٕاس   ا  اص دسكذ تيٕاساٖ دس دٚسٜ 05-08ٚ دس 
تٛا٘يذ ػأيُ  ٚ ٔٛاد ٔخذس ٔي )81( ؿٛد ديذٜ ٔي
 تؼىيٗ دسد تاؿذ.
جٛآ٘يا ػيثة وياٞؾ تشخي ٔٛاد اص جّٕٝ ٔاس  .3
 پيُئثيل  تيٝ ٔاِل دس تيٕياساٖ ػيفلي ػني ٘ي
تٛا٘يذ تاػي وٝ ٔيي ) 91( ؿٛد ٔي غياػىّشٚص
 ُ فشد تٝ اػلفادٜ اص ايٗ ٔٛاد ٌشدد.افضايؾ تٕاي
اضؿيىي ٚ  ٔطاِؼات دس ٔٛسد استثاط ٔياٖ اخل لات س ٖٚا
تٕاُي فشد ٝت ػٛء ٔلشف ٔي ٛاد ٔحيذٚد اػيت. اخيل لات 
ت ٘ٛا ذ لثيُ اص  اضؿىي دس تيٕاسٖا تا ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٔي س ٖٚا
ا  اص ؿشٚع ػٛء ٔلشف دس فشد ٚجٛد داؿٝل تاؿذ ييا ٘ ليجي  ٝ
). دس تشسػيي ؿيٛي ع اخيل لات 02ذ (ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد تاؿ
اضؿىي دس افشاد ٔثل  ٝت ػٛء ٔليشف ِاىيُ ٚ ػيايش  س ٖٚا
اضؿيىي ٛت د٘يذ  دسكذ افشاد ٔثل  ٝت اخل لات س ٖٚا 87ٔ ٛاد، 
اضؿىي ويٝ دس اييٗ افيشاد  تشٗي اخل لات س ٖٚا ). ؿايغ12(
جٙؼيي،  -ديذٜ ؿذٜ اػت، ؿأ :ُ تيشع، اخيل لات س ٘ٚا يي 
). اييٗ 22تاؿيذ (  خ ٛيي ٔي َ افؼشدٜافؼشدٌي اػاػي ٚ اخل 
صٔاٖ ِاىُ ٚ ػيايش ٔي ٛاد  اخل لات دس افشاد  وٝ ٝت طٛس ٞ ٓ
وشد٘ذ، تـي لش ٛت د. ٞ ٕچٙٗي تيٕاس٘اي وٝ اخيل َ  سا اػلفادٜ ٔي
اضؿىي داؿيلٙذ ٔييضٖا تـي يلش  اص ٔي ٛاد سا ٔليشف  س ٖٚا
 ). 22وشد٘ذ ( ٔي
 اضؿىي دس تيٕاسٖا ٔثيل  تشسػي تش سٚ  اخل لات س ٖٚا
٘اذ، ٔحيذٚد  وٝ ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد داؿٝل ٔاِليُپ اػىّشٚصيغٝت 
 ٔثيل  تي  ٝ اضؿىي دس تيٕاسٖا اػت. ؿٙاػايي اخل لات س ٖٚا
داسا  ػٛء ٔلشف ٔي ٛاد اص اييٗ جٟيت  ٔاِليُپ اػىّشٚصيغ
ٞا ٕيت داسد وٝ ٘حٜٛ تشخيٛسد دسٔي٘اي تيا اييٗ تيٕياسٖا سا 
ٞيا ٚ  اٖوٙذ. اٗي تيٕاسٖا ٕٔىٗ اػت ٘ ياص ٝت دسٔ ٔلفاٚت ٔي
ٞا  اجلٕياػي ٔلفياٚتي  اضؿىي ٚ حٕايت ٞا  س ٖٚا ٔـ اٚسٜ
تيذٖٚ ػيٛء  ٔاِليپيُ اػيىّشٚصيغ ٘ؼثت ٝت افشاد ٔثيل  تيٝ 
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 ٔلشف ػٛء اػت ٕٔىٗ ٔلشف ٔ ٛاد داؿٝل تاؿٙذ. ٞ ٕچٙٗي
 داؿيل  ٝ ٔٙفي اثشات اػىّشٚصيغ ٔاِليُپ تيٕاس  ػيش تش ٔ ٛاد
 اٞي  آٖ فيضيىيي  ػ يي  ٓ ؿذٖ تذتش ٚ اـي شفت ػثة ٚ تاؿذ
 تي  ٝ ٔثيل  تيٕياس  ٌيشٚ ٜ دٚ تٗي ٔمايؼٝ ٚ ٔطاِؼٝ تا وٝ ؿٛد
 ٘ظيش  اص ٔي ٛاد  ٔليشف  ػٛء تذٖٚ ٚ تا اػىّشٚصيغ ٔاِليُپ
 ٚ تيشد  اي احلٕاِي ٞا  تفاٚت اٗي ٝت ت ٖٛا ٔي فيضيىي ػ ٓي
 اص جّيٌٛيش  جٟت ٔ ٛاد تشن ج ّٕٝ اص ٔٙاػثي ٞا  سٞا ىاس
 يٕياس ت تي  ٝ) اػيىّشٚصيغ  ٔاِليُپ( ا  صٔيٙٝ تيٕاس  اـي شفت
 . ؿٛد دادٜ
تش اػاع ٔطاِؼات لّث ي، اط ػات دليميي اص تييثيش ػيٛء 
ٔلشف ٔ ٛاد تش ت ٘ٛا ايي فيضيىي ٚ س ٘ٚاي دس تيٕاسٖا ٔثل  تيٝ 
ت ٘ٛاذ ػثة دسٔاٖ ٔلفاٚت اييٗ  وٝ ٔي- غياػىّشٚص ُپئاِل
ٔٛجٛد ٘يؼت ٚ اٗي ٔطاِؼٝ جٟت سٚؿيٗ ؿيذٖ  -افشاد ؿٛد
ؿيٙاخت كيفات  تـي لش اٗي استثاطات ٘اجاْ ؿيذ. ٞ ٕچٙيي  ٗ
ؿخليلي ٔلفاٚت دس ٌ شٜٚ داسا  ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٘ؼيثت 
ٝت  ٌ شٜٚ تذٖٚ ػٛء ٔلشف ٕٔىٗ اػيت وٕيه وٙيذ تيا 
تيٝ  ٞيا    آٖتيٕياس  وٝ غياػىّشٚص ُپئاِل ٔثل  ٝت تيٕاسٖا
ٔلشف ٔي ٛاد  ءٚ ٔؼلؼذ ػٛ اػت تاصٌي ـت خيق دادٜ ؿذٜ
ٚ  ٞيا تيٝ ٔي ٛاد  آٖ دٖٚ اص سٚ  آٚس ؿي ٘ٛذ ؿٙاػايي  ،ٞؼلٙذ
تا حذ ٔا ىياٖ  ٞا تذتش ؿذٖ ػ ٓي س ٘ٚاي ٚ فيضيىي آٖ ٕاَاحل
 ؿٛد.جّٛ ٌيش  
 
 بزرسیريش 
ٚ  )lortnoc-esaC(ؿيٞا ذ   -ٔطاِؼٝ حاضش اص ٘ يٛع ٔيٛسد 
 غياػيىّشٚص  ُپئاِلٔمطؼي ٛت د وٝ تش سٚ  تيٕاسٖا ٔثل  ٝت 
 تيٕاسػيلا  ٖدسٔاٍ٘ اٜ يا تخؾ ٔغض ٚ اػلاب ٔشاجؼٝ وٙٙذٜ ٝت 
 ٘اجاْ ؿذ. 1931تا ػاَ  0931يض دس ؿٟش وشٔاٖ اص ااي ؿفا
تش ٔطاِؼٝ ٔـ اٟت ي ٘اجاْ ٘ـ ذٜ تيٛد،  وٝ ايؾ تا ٛت جٝ ٝت اٗي
طثك ٘ظش ٔلخلق آٔاس، تؼذاد ٕ٘ ٘ٝٛ ٔٛسد ٔطاِؼٝ تيش اػياع 
تيا ٚ تيذٖٚ  غياػىّشٚص ُپئاِلتؼذاد افشاد ٔثل  ٝت تيٕاس  
ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٔشاجؼٝ وٙٙذٜ ٝت دسٔاٍ٘ اٜ يا تخؾ ٔغيض ٚ 
ٞيا   ػلاٖ ؿفا دس يه دٚسٜ يه ػاِٝ دس ػاَاػلاب تيٕاس
 پي  ُئاِلتيٕياس ٔثيل  تيٝ  52لُث تؼيٗي  ٌ شديذ وٝ حيذٚد 
تيٕاس فالذ اػليياد،  ٚاسد ٔطاِؼيٝ  001تا اػلياد ٚ  غياػىّشٚص
 ؿذ٘ذ.
 جٙغٚ  تيٕاسٖا اتلذا ٔـ خلات فشد  ؿأُ ػٗ ٕٞٝدس 
ٕٞچٙيٗي  ٘ يٛع داسٚ  خيٛساوي ويٝ تيٕياس ذ، ؿثثت فشد 
ٔـ يخق ؿيذ ٚ دس كيٛستي ويٝ جيضء ويشد  ٔلشف ٔي
اضؿىي ٛت د، ٔثثت ّت ميي  ٞا  س ٖٚاداسٚٞا  ٔؤثش تش تيٕاس 
 پي  ُيٚ ٘ يٛع تيٕياس  ٔاِل  طيَٛ ٔيذت اتيل ػپغ ٌشديذ. 
د ٘ٚاِيذ ٔيه  ٔؼياسٞيا حاَ ٚ  تا ٛت جٝ ٝت ؿشح غياػىّشٚص
) ٛت ػط ٔلخلق ٔغيض ٚ )airetirc dlanoDcM تجذيذ ٘ظش ؿذٜ
ٞيايي ؿذ. اٗي ٔؼياسٞا ؿأُ ػ ٓي ٚ ٘ـ ي٘ا  ٝ ٔـ خق اػلاب
اػت وٝ اشاوٙذٌي صٔ٘اي ٚ ٔىي٘اي داس٘يذ =تييؾ اص ييه 
 lartneC( SNCٔشحّٝ تيٕاس  تا دسٌيش  تيؾ اص يه ٔٙطمٝ 
 IRMٞ يا   )< ٚ ؿ يأُ جضيي ياتي دس يافل يٝmetsys suovren
٘خياػي  -)، تشسػي ٔايغ ٔغض gnigami ecnanoser citengaM(
تشاٍ٘ يخٝل تيٙايي اػت. اٗي ٔؼياسٞا تشا  ـت يخيق  ٚ ال٘اؼُي
). دس ٞ ٕٝ تيٕاس٘اي ويٝ  ٚاسد 1( تاؿذ اٗي تيٕاس  اػل٘اذاسد ٔي
تيش اػياع  غياػىّشٚص ُپئاِلٔطاِؼٝ ؿذ٘ذ اص لُث ـت خيق 
ٞا  روش ؿذٜ (اص ج ّٕٝ تل ٛيشتشداس ) دادٜ ؿذٜ ٛت د ٚ  ٔؼياس
ٔؼايٙيٝ  ٞا ٘اجياْ ٘ـ يذ، ّت ىيٝ تيا  الذٔا ات ٛف ق د ٚتاسٜ دس آٖ
دس  غياػيىّشٚص  پي  ُئاِلحاَ ٘ٛ ع تيٕياس   فيضيىي ٚ ؿشح
 ٞا ٔـ خق ٌ شديذ.  آٖ
٘يض تش اػاع ػيش تياِيٙي  غياػىّشٚص ُپئاِل٘ٛ ع تيٕاس  
حياَ ٚ ٔؼايٙيٝ تياِيٙي تؼييٗي تيٕاس  دس صٔاٖ ٛت ػط ؿيشح 
 PP ،)gnittimeR-gnispaleR( RRٌشدييذ ويٝ ؿيأُ ٔي ٛاسد:  
 RP) ٚ evissergorp yradnoceS( PS، )evissergorP-yramirP(
 ) ٛت د.gnispaleR-evissergorP(
  ٔؼيياس  ٕ٘ شٜ ؿذت تيٕاس  ٛت ػيط ٔؼايٙيٝ ٚ تيش اػياع 
) elacs sutats ytilibasid dednapxe ekztruK( SSDE ekztruK
ٝت طٛس ؿيايغ تيشا  ٘ يات ٘ٛاي تياِيٙي  اٗي ٔؼياس ذ.يتؼيٗي  ٌ شد
ة تشا  ٔؼايٙيٝ ٝت تشتي 01تا  0ؿٛد ٚ ؿأُ اػذاد  اػلفادٜ ٔي
 پي  ُئاِلتاِيٙي ٚ ػ ّٕىشد ٘ شٔاَ تا ٔيشي ٘اؿيي اص تيٕياس  
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ٚ دس  تاؿيذ اػت. اٗي ٔؼيياس غييش خطيي ٔيي  غياػىّشٚص
ٞيا  تحلي٘اي  ٞا  حشولي ٘ا ذْا تش ت ٘ٛا ايي 4ٞا  تالا   ٕ٘ شٜ
(ٔيضٖا سٜا سفٗل تيٕاس تش اػاع ٔلش تذٖٚ وٕه ٌ يشفٗل ييا 
تشا  اسصياتي ٘ ات ٘ٛاي اػلشاحت) تيويذ صياد  داسد. اٗي ٔؼياس 
اػيل٘اذاسد ؿيذٜ  غياػيىّشٚص  پي  ُئاِلدس تيٕاسٖا ٔثل  تيٝ 
 ). 1( اػت
ٞيا  ٔلفياٚت، ػّت اػلفادٜ اص اٗي ٔؼياس دس ٔياٖ ٔؼيياس 
، غياػيىّشٚص  پي  ُئاِلتشسػي ؿذت ٘ ات ٘ٛاي تيٕاسٖا ٔثل  ٝت 
ػٟ ِٛت تؼيٗي آٖ تشا  تيٕاسٖا دس ٔذت صٔاٖ ٔحذٚد تيذٖٚ 
ضاس خاف اػت وٝ ٔ٘اغ اص خؼيٝل ؿيذٖ ٚ ٌيش  اص ات ٝت واس
ؿٛد. تشا  وّٝي تيٕاسٖا  ٞ ذف ٔطاِؼيٝ  ػذْ ٞ ٕىاس  تيٕاس ٔي
تش دسٔي٘اي  وٝ وٕه تـي لش ٝت اٗي تيٕاسٖا ٚ تشخٛسد ٔٙاػة
ٞا ٘ٝ تٟٙ ا تش اػاع ػ ٓي فيضيىي ّت ىٝ ٞ ٕشٜا تا دس ٘ظيش  تا آٖ
تاؿيذ، ٛت ضييد دادٜ ؿيذ. ٞا ٔيي  ٌشفٗل ػ ٓي س ٘ٚاي دس آٖ
افشاد تشا  ؿشوت دس ٔطاِؼٝ تيا تيوييذ تيش حفي   سضايت
 ٞا ٝت كٛست ولثي ٌ شفٝل ؿذ. داس  دس اط ػات آٖ ٔا ٘ات
ٗي تيٕاسٖا ٝت دٚ دػٝل تا ٚ تذٖٚ ػياتمٝ ػيٛء ٔليشف ا
تيش اػياع  ػٛء ٔليشف ٔي ٛاد ـت خيق  ٘ذ.ذٔ ٛاد تمؼٓي ؿ
 lacitsitats dna citsongaiD( RT VI-MSDٔؼياسٞا  ـت خيليي 
) noisiver txeT ,noitidE ht4 ,sredrosid latnem fo launam
 ،ٛت د٘يذ ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد  داسا دس تيٕاس٘اي وٝ ٌزاؿٝل ؿذ. 
 ٌشديذ. آٚس  ٘أٝ طشح جٕغ ٛت ػط اشػؾ٘ٛ ع ٔادٜ ٔلشفي 
تيشا   nolliM تؼيت  دس افيشاد ٔيٛسد ٔطاِؼيٝ،  ػش٘اجاْ
ٞييا   ٚ ػييايش ـت ييخيق اسصييياتي اخييل لات ؿخليييت 
تيايٕي  ؼشدٌي اػاػي، ديغاضؿىي ؿأُ اضطشاب، اف س ٖٚا
 ؿييٝث جؼييٕي )، اخييل لات ػييٛٔات ٛفشْ يييا aimyhtsyD(
)، تيٕاس  دٚ لطثي، اخل َ ٞ يزي٘اي ٚ اخيل َ mrofotamoS(
دس ٞ يش دٚ ٌ يشٜٚ تيا ٚ  اغ اص حادٝث ٘اجاْ ؿذ ٚ ٘ لياي  آ  ٖ
 ).32ٌشديذ (ياتي ٚ ٔمايؼٝ صاس ػٛء ٔلشف ٔ ٛادتذٖٚ 
 
 وتايج
ٔاِليپيُ ٝ تيٕياس  ٘فيش ٔثيل  تي  521دس ٔطاِؼٝ حاضيش 
 52ٔٛسد تشسػي لشاس ٌ شفلٙذ وٝ اص اييٗ تؼيذاد  اػىّشٚصيغ
٘فش ٝت ٔ ٛاد  ٚاتؼلٍي داؿلٙذ. دس ٞ ش دٚ ٌ شٜٚ تا ٚ تذٖٚ ػيٛء 
داد٘يذ؛  ٔلشف ٔ ٛاد تـي لشٗي جٙغ ٔثل  سا ص٘اٖ ـت ىُي ٔي
دسكيذ دس  65دسكذ دس ٌ شٜٚ تذٖٚ ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٚ  09
ٗي ػيٗ دس ٌ يشٜٚ تيا ٌشٜٚ ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٛت د٘ذ. ٔيي٘ا  ٍ
) ٚ دس ٌ يشٜٚ 68/7ػاَ (تا ٘احشاف ٔؼياس  63ٚاتؼلٍي ٔ ٛاد 
) 09/8ػاَ (تيا ٘احيشاف ٔؼيياس  23/54تذٖٚ  ٚاتؼلٍي ٔ ٛاد 
اػيلفادٜ  tset tcaxe s'rehsiFتشا  ٔمايؼٝ تٗي دٚ ٌ شٜٚ اص  ٛت د.
 ؿذ.
اص ٘ظش اٍِ ٛٞا  تاِيٙي ؿخليت دٚ ٌ شٜٚ وٝ اط ػيات 
تيشٗي اٍِ يٛ  اػيت، ؿيايغ آٔيذٜ  1آٔاس  آٖ دس جذَٚ 
ؿخليت دس ٞ ش دٚ ٌ شٜٚ تؼذ اص اٍِ يٛ  ٕ٘ اـي يي، اٍِ يٛ  
ٞيا ٞيچىذْا اص ٌ يشٚ ٜافؼشدٜ ٛت د ٚ اخل َ ضذ اجلٕاػي دس 
)، P;  0/40دييذٜ ٘ـ يذ. تفياٚت تيٗي اخيل َ دٍي يشآصاس ( 
) تيٗي دٚ ٌ يشٜٚ P;  0/50) ٚ ٚػ ٛاػي (P;  0/40ااس٘ا ٛئيذ (
اص ٘ظيش آٔياس   ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٚ تذٖٚ ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد
داس ٛت د وٝ اخل َ دٍي شآصاس ٚ ااس٘ا ٛئييذ دس ٌ يشٜٚ تيا  ٔؼٙي
ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٚ اخل َ ٚػ ٛاػي دس ٌ شٜٚ تيذٖٚ ػيٛء 
ٔلشف ٔ ٛاد فشا ٘ٚاي تـي لش  داؿلٙذ ٚ تفاٚت تيٗي اٍِ يٛ  
ٌييضٗي ، افؼييشدٜ، )، دٚس diozihcSٕ٘ اـي ييي، اػييىيض ٚئيذ (
ٚ  ٌييشا، خييٛدآصاس، ٔييشص ٚاتؼييٝل ، خٛدؿيييفٝل ، ٔٙفييي 
) تٗي دٚ ٌ شٜٚ تا ػيٛء ٔليشف lapytozihcSاػىيضٚتايپاَ (
داس ٔ ٛاد ٚ ٌ شٜٚ تذٖٚ ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد اص ٘ظش آٔاس  ٔؼٙيي 
 ). 1٘ٛث د (جذَٚ 
اص تٗي ٘ـ اٍ٘ اٖ تاِيٙي، تفاٚت تٗي اخيل َ ٞ يزي٘اي تيٗي 
ٌشٜٚ تا ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٚ ٌ شٜٚ تذٖٚ ػٛء ٔلشف ٔي ٛاد 
) ويٝ دس ٌ يشٜٚ تيا P;  0/40داس تيٛد (  اص ٘ظش آٔاس  ٔؼٙي
 ٚاتؼلٍي ٔ ٛاد تـي لش ٔـ ٞا ذٜ ؿذ.
خ ٛيي، اخل َ اػلشع اغ اص ضيشٝت ،  تفاٚت تٗي افؼشدٜ
)، اخيل َ cinaMاخل َ اضطشاب، ؿيٝث جؼيٕي، ٔ٘اييه ( 
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شذت بیماری مالتیپل اسکلروزیس
غیر وابسته وابسته به مواد
تفىش ٚ افؼشدٌي اػاػيي تيٗي دٚ ٌ يشٜٚ اص ٘ظيش آٔياس  
 ). 2داس ٘ ٛث د٘ذ (جذَٚ  ٔؼٙي
شاوٙيذٌي ٔمايؼٝ دسجٝ ؿذت ٘ ات ٘ٛاي تا ٛت جٝ تيٝ ا تشا  
اايٗي ٚ تالا (تش اػاع دسجيٝ ؿيذت سدٜ دٚ  ٕ٘ شات ٝت صياد
تيش اػياع تؼشيفيي  تمؼٓي  ٌ شديذ.) 4اايٗي ٚ تالا   ٘ات ٘ٛاي
وٝ ٘ـ اٖ افت  ٚاضد  4وٝ ٕ٘ شات دس اٗي ٔمياع داس٘ذ، ٕ٘ شٜ 
ٔلش) تيٝ  005ػ ّٕىشد اػت (ت ٘ٛا ايي سٜا سفٗل تيٕاس ٝت ٔيضٖا 
٘فيش ٌ يشٜٚ تيا  52اص تيٗي ػٙ ٖٛا  ٘مطٝ تشؽ ٘ا لخياب ؿيذ. 
 88 دسكذ دسجٝ ؿذت ٘ ات ٘ٛاي ايايٗي   ٚ 21ٚاتؼلٍي ٝت ٔ ٛاد، 
دسكذ داسا  دسجٝ ؿذت ٘ ات ٘ٛاي تالا ٛت د٘ذ وٝ اٗي تؼيذاد دس 
دسكذ تيٛد  85ٚ  24ٌشٜٚ تذٖٚ  ٚاتؼلٍي ٝت ٔ ٛاد ٝت تشتية 
). تفاٚت تٗي دسكذٞا  ٔزوٛس تيا ؿيذت تـي يلش 1(ٕ٘ ٛداس 
داس اص ٘ظش آٔاس  ٔؼٙيي ٘ات ٘ٛاي دس ٌ شٜٚ تا ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد 
ت ٘ٛا ذ تيٗي ؿيذت تيٕياس   ). اٗي ٔطاِؼٝ ٕ٘ يP > 0/50ٛت د (
ا  تيٝ ػّيت ٚ ػايى ٛاات ِٛٛ ط  صٔيٙي ٝ غياػىّشٚص ُپئاِل











 elacs sutats ytilibasid dednapxE :SSDE
  ٍبا بیواراى در رٍزیسلهالتیپل اسک بیواري شذت تفٍا ت .1 ومًدار
 ه َاد هصرف سَء ِب ابتلا بذٍى
 
٘ٛ ع تيٕاس ، ٔذت اتل  ٚ اػلفادٜ اص داسٚٞيا  خيٛساوي 
دٚ ٌ شٜٚ تا ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٚ تذٖٚ ػٛء ٔلشف ٔي ٛاد  دس
دس ٌ شٜٚ  ٚاتؼيٝل تيٝ  غياػىّشٚص ُپئاِلٔمايؼٝ ؿذ٘ذ. ٘ٛ ع 
دسكيذ  4 ٚ RPدسكذ  8، PSدسكذ  82، RRدسكذ  66ٔ ٛاد 
 پي  ُئاِل٘أـ خق ٛت د وٝ ٝت ػّت اتل   تاصٜ فشد ٝت تيٕاس  
ٚ ٘ أـ خق ٛت دٖ ػيش تيٕاس  تيٛدٜ اػيت. دس  غياػىّشٚص
 02، RRدسكذ ٔثل  ٝت ٘ٛ ع  87ٌشٜٚ تذٖٚ  ٚاتؼلٍي ٝت ٔ ٛاد 
دسكذ تيٛد. دٚ  0، RPدسكذ ٘ أـ خق ٚ ٔيضٖا  2، PSدسكذ 
داس  تيا ؼٙيي تفاٚت ٔ غياػىّشٚص ُپئاِلٌشٜٚ اص ٘ظش ٘ٛ ع 
) دس RRٟت ثيٛد ياٙت يذٜ (  -يىذٍي ش داؿلٙذ وٝ ٘ٛ ع ػٛد وٙٙذٜ
ػٛد وٙٙذٜ  -س ٘ٚذٜ ٌشٜٚ تذٖٚ ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد ٚ ٘ٛ ع ايؾ
) P;  0/30ٌشٜٚ تا ػٛء ٔلشف ٔ ٛاد تـي يلش تيٛد ( دس  )RP(
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 gnittimeR-gnispaleR
ر بیواراى د رٍزیسلتفٍا ت فراًٍا ی سیر بیواري هالتیپل اسک .2ومًدار 
 با ٍ بذٍى ابتلا ِب سَء هصرف َه اد
 
، تيٕاسٖا دس ٞ يش غياػىّشٚص ُپئاِلاص ٘ظش ٔذت اتل  ٝت 
ػياَ، تيٗي  1-5دػٝل وٕلش اص يه ػاَ، تٗي  4دٚ ٌ شٜٚ ٝت 
ٜٚ تا ػيٛء ػاَ تمؼٓي ؿذ٘ذ. دس ٌ ش 01ػاَ ٚ تـي لش اص  5-01
ٔلشف ٔ ٛاد تـي لشٗي فشا ٘ٚاي افيشاد اص ٘ظيش ٔيذت اتيل  دس 
دسكيذ) ٚ دس ٌ يشٜٚ تيذٖٚ ػيٛء  23ػياَ (  5-01ٌشٜٚ 
 ٔلشف ٔ ٛاد تـي لشٗي فشا ٘ٚاي اص ٘ظش ٔيذت اتيل  دس ٌ يشٜٚ 
دسكذ) ٛت د٘ذ. تفاٚت دس ٔذت اتل  ٝت تيٕاس   04ػاَ ( 1-5
ٜٚ ٞيا  دٚ ٌ يش  ٕٔىٗ اػت تش تفاٚت غياػىّشٚص ُپئاِل
اضؿيىي ٚ ٘ يٛع ٚ ؿيذت تيٕياس )  (اص ٘ظش اخل لات س ٖٚا
 .اثشٌزاس تاؿذ
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 الگَّاي بالٌی ی شخصیت پاسخگ َیاى هرَب ط ِب rehsiF ّاي آزهَى آهارُ .1 جذيل
 فزاياوی اختلال تعذاد (درصذ)
 شخصيت باليىی الگًي
 هصرف سوء با گروه
 هواد
 هصرف سوء بدوى گروه
 P  هواد
  3/65 34) 34( 99) 44( ومايشی
  3/96 63) 63( 7) 82( افسزدٌ
  3/34 92) 92( 3) 29( يابستٍ
  3/39 9) 9( 2) 8( خًدشيفتٍ
 - 3 3 ضذ اجتماعی
  3/43 2) 2( 3) 29( ديگزآسار
  3/53 32) 32( 9) 4( يس ًاسی
  3/36 2) 2( 3) 3( گشيه ديري
  3/92 9) 9( 4) 69( گزا مىفی
  3/95 3) 3( 9) 4( خًدآسار
  3/94 2) 2( 9) 4( اسکيشيئيذ
 3/38 9) 9( 3) 3( اسکيشيتايپال
 3/36 2) 2( 3) 3( مزسي
 3/43 3) 3( 2) 8/3( پاراًو ئيذ
 
 
 ٘ٛع ٞش اص اػلفادٜ ٔؼٙي ٝت خٛساوي داسٚ  اص اػلفادٜ
 ٔلشف اضؿىي س ٖٚا ٓيػ  وٙلشَ تشا  تيٕاس وٝ داسٚيي
 ٌشٜٚ دس ٚدسكذ  84 ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء تا ٌشٜٚ دس وٙذ ٔي
 داس  ٔؼٙي تفاٚت داسٚٞا اٗي اص اػلفادٜ ٛت د.دسكذ  25ذ ؿاٞ
 ٔمايؼٝ دسايٗ ٔطاِؼٝ  ٟ٘ ايي ٘لاي  تش ٚ ٘ذاؿت ٌشٜٚ دٚ تيٗ
 د.٘ثٛ اثشٌزاس ٌشٜٚ دٚ تٗي اضؿىي س ٖٚا اخل لات
 اصدسكذ  88 ٔٛاد، ٝت ٚاتؼلٍي تا ٌشٜٚ اص تٗي افشاد
 2/4 ٚ اِىُ اصدسكذ  02 ػيٍاس، اصدسكذ  44 تشيان،
 وٓ تؼذاد ػّت ٝت وشد٘ذ. ٔي اػلفادٜتشيان  ؿيشٜ اصدسكذ 
 أىاٖ، ٔلشفي ٔادٜ ٘ٛ ع ٞش دس ٔٛاد ٝت ٚاتؼٝل ٌشٜٚ دس افشاد
 ػايىٛااٛت ِٛ ط  ٚ ٔلشفي ٔادٜ ٘ٛ ع تيٗ استثاط اسصياتي
  ٘ذاؿت. ٚجٛد ٔطاِؼٝ اٗي دس تيٕاس  ؿذت يا ٚ ا  صٔيٙٝ
 صذیقی ٍ  ّ وکاراى هبتلا ِب هالتیپل اسکلرٍزیس ... بیواراى ش ٌاختی رٍاى ّاي ٍیژگی هقایسِ
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 پاسخگ ًيان شخصيت باليىی وشاوگان بٍ مزبًط rehsiF آسًم ن َاي آمارٌ. 2 جذيل
 فزاياوی اختلال تعذاد (درصذ)
 شخصيت باليىی الگًي
 هصرف سوء با گروه
 هواد
 سوء بدوى گروه
 P  هواد هصرف
 3/45 3) 29( 49) 49( شب  ٍجسمی
 3/95 3) 3( 3) 3( ماويک
 3/96 9) 9( 2) 8( اختلال اضطزاب
 3/24 7) 7( 3) 29( خ ًيی افسزدٌ
 3/43 4) 4( 2) 8( استزس پس اس ضزبٍ
 3/37 9) 9( 3) 29( اختلال تفکز
 3/66 6) 6( 2) 8( افسزدگی اساسی




 ػايىٛاات ِٛٛط  تفاٚت تشسػي ٞذف تاحاضش  ٔطاِؼٝ
 تذٖٚ ٚ تا غياػىّشٚص ُپئاِلٔثل  ٝت  تيٕاساٖ دسا   صٔيٙٝ
. ؿذ ا٘جاْ ٍاس)ػيٚ  ؿيشٜ، تشيان،(اِىُ ٔٛاد ٔلشف ػٛء
 اخل لات افضايؾ، ؿذٜ ا٘جاْ ٔطاِؼٝ اكّي ٚسدادػل
 اخل َ ٞزيا٘ي، تفىش اخل لات ؿأُ ٔـخق اضؿىي س ٖٚا
ٔثل  تٝ  تيٕاسٖا دس دٍي شآصاس  اخل َ ٚ ااسا٘ ٛئيذ ؿخليت
 تٝ ٘ؼثت ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء تا ٕٞشٜا غياػىّشٚص ُپئاِل
 ػٛء ٖتذٚ ٌشٜٚ دس تٛد. ٔٛاد ٔلشف ػٛء تذٖٚ ٌشٜٚ
 evislupmoc evissesbO( جثش  ٚػٛاػي اخل َ ٔ ٛاد ٔلشف
 ايٗ دس ٕٞچٙٗي داؿت. تالاتش  ٔيضٖا) DCOيا  redrosid
 ػٛءداسا   تيٕاسٖا دس SSDE وٝ ؿذ دادٜ ٘ـ اٖ ٔطاِؼٝ
 تالاتش ٔٛاد ٔلشف ػٛء تذٖٚ ٌشٜٚ ٝت ٘ؼثت ٔ ٛاد ٔلشف
 دٚ تٗي دس غياػىّشٚص ُپئاِلتيٕاس   ٘ٛع تٗي تفاٚت تٛد.
 دس )RR( ياٙت ذٜ ٟت ثٛد -وٙٙذٜ ػٛد ٘ٛع وٝ ؿذ ديذٜ ٌشٜٚ
 وٙٙذٜ ػٛد -س ٘ٚذٜ ايؾ ٘ٛ ع ٚ ٔٛاد ٔلشف ػٛء تذٖٚ ٌشٜٚ
 داؿت. تيـلش  ٔيضٖا ٔٛاد ٔلشف ػٛء تا ٌشٜٚ دس )RP(
 آٔاس  ٘ظش اص ٌشٜٚ دٚ دس ؿذٜ روش تغييشات تٕأي
 )P > 0/50( تٛد٘ذ داس ٔؼٙي
 ؿذ ا٘جاْ ٚ ٞ ٕىاسٖا reidrabmoBتٛػط  وٝ ا  ٝؼِطأ دس
تيٕاس   دس ٔٛاد ٔلشف ػٛء ٔاٞٝ يه ؿٛي ع تشسػي ٝت ٚ
 وٝ سػيذ٘ذ ٘ليجٝ اٗي ٝت، تٛد اشداخٝل غياػىّشٚص ُپئاِل
 ػٛء غياػىّشٚص ُپئاِلٔثل  ٝت  تيٕاسٖادسكذ  91 دس
 دسجٝ افشاد اٗي دس وٝاػت  داؿٝل ٚجٛد ٔٛاد ٔلشف
 ايٗ دس ٕٞچٙٗيذ. تاؿ ٔي ٔٛجٛد ٘يض افؼشدٌي اص تالاتش 
 ػٛاسم اص تالاتش  خطش احلٕاَ وٝاػت  ؿذٜ روش ٔطاِؼٝ
 ػّت ٝت غياػىّشٚص ُپئاِل تيٕاسٖا دس ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء
 ).42( داسد ٚجٛد ؿٙاخلي ٚحشولي  تاِمٜٛ اخل لات
 تيٕاساٖ دس ٔٛاد ٔلشف ػٛء ؿٛي ع اص دليمي اط ع ػفا٘ٝئل
 ٞا  يافٝل أا ،٘ذاسد ٚجٛد ايشٖا دس غياػىّشٚص ُپئاِل
 3 وارةن، ش ٍیک دٍرة بیست هجلة دًاشگا  ُعلَم پسشکی کرهاى
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 ٚ سٚا٘ي اخل لات ٛت دٖ تـي لش صٔيٙٝ دسحاضش  ٔطاِؼٝ
 ٘لاي  ساػلا  دس ٔ ٛاد ٔلشف ػٛءداسا   تيٕاسٖا دس فيضيىي
 تـي لشيٗ، ٕ٘ايـي اخل َ اص تؼذ ٕٞچٙٗي تاؿذ. ٔي ٔطاِؼٝ اٗي
 ٔٛسد ٌشٜٚ دٚ ٞش دس ٘يض ٔطاِؼٝاٗي  دس ؿذٜ يافت اخل َ
 تٛد. افؼشدٌي ٔطاِؼٝ
 فشٚا ا٘ي تشسػي ٝت وٝ اٛس ٚ  ٞ ٕىاسٖا شٚغئطاِؼٝ ف
 پُئاِلٔثل  ٝت  تيٕاسٖا دس جثش  ٚػٛاػي اخل َ
 ٔٛاد ٔلشف ػٛء تذٖٚ ٌشٜٚ ٔ٘ا ٙذ( اشداخت غياػىّشٚص
 پُئاِل ٔثل  ٝت تيٕاسٖا دس اخل َ اٗي ٔيضٖاحاضش)،  ٔطاِؼٝ
 ؿخليت ٔيضٖا تٛدٖ تالاتش .ؿذ ٌضاسؽ تالا غياػىّشٚص
ي لثّ ٔطاِؼات ٚ ٔطاِؼٝاٗي  دس ٔؼلاد غيش ساٖتيٕا دس ٚػٛاػي
 ٚ طّثي وٕاَ چٖٛ ٞايي ٚيظٌي تٛدٖ تالا وٝ دٞذ ٔي ٘ـ اٖ
 ػأُ يه ت ٛا٘ذ ٔي داسد ٚجٛد افشاد اٗي دس وٝ ٌشايي لا٘ٛ ٖ
 .)52( تاؿذ اػلياد ٝت ٌشايؾ ٔماُت دس وٙٙذٜ ٔحافظت
 ٔٛاد ٔلشف ػٛء ٔيضٖا تـي لشٗي حاضش، ٔطاِؼٝ دس
 ػٛء ٚ تٛد اِىُٚ  ػيٍاس آٖ اص اغ ٚ نتشيا ٝت ٔشٛت ط
 تفاٚت اص ٘اؿي اٗي وٝ ٘ذاؿت ٚجٛد ٔٛاد ػايش ٔلشف
 ػٛء ٔٛاد ٘ٛع اص اػلفادٜ فشًٞٙ دس ٔٛجٛد ا  ٔٙطمٝ
 اثشات تش، ٔٛجٛد ٔطاِؼات تـي لش دس. تاؿذ ٔي ؿذٜ ٔلشف
ؿذٜ  تيويذ غياػىّشٚص ُپئاِلٔثل  ٝت  تيٕاسٖا تش حـيؾ
 اضؿىي س ٖٚا اخل لات اسصياتي شا ت ٔـ اتٟي ٔطاِؼٝ ٚاػت 
 تا غياػىّشٚص ُپئاِلٔثل  ٝت  تيٕاسٖا دس SSDE ٚ ٔـخق
 اػت.ٍ٘ شفٝل  ا٘جاْ ؿذٜ روش ٔٛاد ٔلشف ػٛء
 ايٗ ٝت داد٘ذ، ا٘جاْ ٚ ٞ ٕىاسٖا nietselliKا  وٝ  ٔطاِؼٝ دس
 ٚضؼيت ؿذٖ تذتش ػثة حـيؾ ٔلشف وٝ سػيذ٘ذ ٘ليجٝ
 ٔطاِؼٝ دس وٝ )62( ؿٛد ٔي فيضيىي) ٚ (سٚ٘اي تيٕاس وّي
 ػٛء تا ٌشٜٚ دس فيضيىي ٚ س ٚا٘ي اخل لات ٘يضحاضش 
 اثش ٚ ٔٛاد ٔلشف ػٛء تا استثاط دس تٛد. تـي لش ٔٛاد ٔلشف
 ويذيت ػيٍاس ٔلشف تش فمط ٔٛجٛد ٔطاِؼات ،SSDE تش آٖ
 ٔٛاد ٔلشف ػٛء ػايش صٔيٙٝ دس ٔـاٟت ي ٔطاِؼٝ ٚؿلٙذ دا
  ٘يؼت. ٛجٛدٔ SSDE تش ؿيشٜ)ٚ  تشيان، (اِىُ
دس افشاد  وٝ ؿذ دادٜ ٘ـ اٖ ٚ ٞ ٕىاسٖا ylaeHؼٝ ٔطاِ دس
 ػيٍاس ٔلشف ٞشٌض وٝ وؼا٘ي ٝت ٘ؼثت  ػيٍاس
 صٔاٖ دس تيٕاس  ؿذت)، SSDE ٔؼياس ٝت تٛجٝ تا( ا٘ذ ٘ذاؿٝل
 PP ٘ٛع داؿٗل تشا  تـي لش  احلٕاَ، تٛدٜ تـي لش ؿشٚع
 ٚجٛد ػيٍاس ٔلشف تا تيٕاسٖا دس غياػىّشٚص ُپئاِل
 ؿذتش آٖ  ٘ليجٝ ٔطاِؼٝ اٗي دس ٔذت طٛلا٘ي آ٘اِيض دس اسد.د
 فشْ اص ػيٍاس  تيٕاسٖا دس غياػىّشٚص ُپئاِلتيٕاس   وٝ
 دس ).72( ؿٛد ٔي تثذُي PS فشْ ٝت تـي لش  ػشػت تا RR
 ٔيضاٖ غياػىّشٚص ُپئاِل تيٕاس  RP ٘ٛع ٘يضحاضش  ٔطاِؼٝ
 تذٖٚ ٌشٜٚ ٝت ٘ؼثت ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء تا ٌشٜٚ دس تيـلش 
 ٞا  يافٝل تش تلذيمي ٛت ا٘ذ ٔي وٝ داؿت ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء
 تاؿذ. ٔزوٛس ٔطاِؼٝ
 ٘ٛع وٝ اػت اٗيسٚ  ايؾ ٔطاِؼٝ دس ٔٛجٛد ٘ىٝل
 اخل لات ٚ SSDE ،يغاػىّشٚص ِليُپأ تيٕاس  ؿذيذتش
 ٚ دٍي شآصاس  ٞزي٘ا ي، اخل َ ٔ٘ا ٙذ ٔـ خق اضؿىي س ٖٚا
 داسد تـي لش  يفشٚا ا٘ ٔٛاد ٔلشف ػٛء تا ااس٘ا ٛئيذ ؿخليت
 تش ٔٛاد ٔلشف ػٛء اثش اص ٘اؿي ٛت ا٘ذ ٔي ٔٛضٛع ايٗ وٝ
 تا اخل لات اٗي ػثةٚ  تاؿذ غياػىّشٚص پُئاِل تيٕاس 
 تٝ ٘ؼثت ٔٛاد ٔلشف ػٛء تا ٌشٜٚ دس داس ٔؼٙي اخل ف
 ٛت ا٘ذ ٔي تشػىغ يا ٚ ؿٛد ٔٛاد ٔلشف ػٛء تذٖٚ ٌشٜٚ
 ٞا آٖ دس اخل لات ؿذت وٝ وؼا٘ي وٝ تاؿذي ٔؼٙذٗي ت
 ٚروش ؿذٜ  اضؿىي س ٖٚا اخل لاتداسا  ( اػت تيـلش
  وٙٙذ. ٔلشف ٔٛاد وٝ داسد تـي لش  احلٕاَ تالاتش) SSDE
 پُئاِل تيٕاس  ٝت اتل  صٔاٖ ٔذت ٔطاِؼٝ اٗي دس ٕٞچٙٗي
 ٌشٜٚ تيٕاسٖا اوثش تٛد. ٔلفاٚت ٌشٜٚ دٚ تيٗ غياػىّشٚص
  تٛد٘ذ؛ ٝت تيٕاس  ٔثل ػاَ 1-5 تٗي ٔٛاد ٔلشف ػٛء تذٖٚ
 تيٕاساٖ اغّة ٔ ٛاد ٔلشف ػٛء تا ٌشٜٚ دس وٝ حاِي دس
 تش تٛل ا٘ذ ؿايذ ِٝئؼ اٗي داؿلٙذ. ػاَ 5-01 اتل   ٔذت
 ٔلشف ػٛء ٚ ٞا آٖ ػايىٛاات ِٛٛط  تيٕاسٖا ، SSDE سٚ 
 تٍزاسد. ثيشيت ٞا آٖ ٛت ػط ٔٛاد
 دس اضؿىي س ٖٚا اخل َ ،SSDE تيٗ استثاط اسصياتي تشا 
 ػٛء تا آٖ استثاط ٚ غياػىّشٚص ُپئاِلٝت ٔثل   تيٕاسٖا
ِسیاقه یگژیٍ ياّ ىاٍر یتخٌا ش ىاراویب ... سیزٍرلکسا لپیتلاه ِب لاتبه ىاراکو  ّ  ٍیقیذص 
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فشلٔ داٛٔ صاي٘ ٝت تاؼِاطٔ ٚ تاميمحت شلـيت  .تػا 
دا ٟٙ ـيا ئ ددشٌ ٝو ٝؼِاطٔ ات ٓجح ٘ٝٛ ٕ٘ شل ـيت ٚ يػسشت 




ِعلاطه رضاح  للصاح  ىالیاپ ِ لهاً  یَی جلشًاد  َلصه رد  لکرهس 
تاقیقحت يراویب ياّ سغه ٍ  اصعا ُاگشًاد  یکلشسپ م َلع ىالهرک رد 
لاس 0331 یه ذشاب ِک يیذب ِلیسٍ  سکره يیا زا رکلشت  یله .ددرلگ  رد
 يوض ىاگذٌلسَی ً  ِ للاقه  لتاره   اپلس دَلخ ار زا  يلوجًا تلاهی للپ 
زٍرلکسایس ،ىاهرک ياقآ رتکد قح تسٍد ٍ ن ًاخ یَّکش  ىار ٍالشه 
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Abstract 
Background & Aims: Substance abuse may have different effects on multiple sclerosis. Till now, 
studies on substance abuse and its correlation with psychopathology, type and severity of multiple 
sclerosis are limited. We conducted this study to evaluate the psychopathology of patients with multiple 
sclerosis with and without substance abuse. 
Methods: In this case-control, cross-sectional study performed in 2012, 125 patients with multiple 
sclerosis in Kerman were enrolled. From all, 100 patients did not have substance abuse and 25 ones had 
substance abuse. In each group, the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) test was done by 
patient and the patients’ Expanded Disability Status Scale (EDSS) were determined. We used DSM IV-
TR criteria to diagnose substance abuse. 
Results: The frequency of obsessive convulsive disorder (OCD) was significantly higher in patients 
without substance abuse and paranoia, delusional, and sadistic were significantly higher in substance 
abuse group (P<0.05). The achieved Expanded Disability Status Scale (EDSS) was significantly higher in 
substance abusers. Also, the type of multiple sclerosis was different between the two groups. The 
relapsing-remitting type was higher in the group without substance abuse and the progressive-relapsing 
type was higher in the group with substance abuse. 
Conclusion: Psychiatric disorders were seen in both groups. Substance abuse had correlation with 
psychopathology, type and severity of multiple sclerosis. 
Keywords: Multiple sclerosis (MS), Substance abuse, Psychiatric disorders, Psychiatric characteristic, 
Kerman, Iran  
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